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O presente trabalho ligado à linha de Políticas e Gestão 
Educacional articula-se a uma investigação em curso e examina 
o período histórico de 1917 a 1930, em que educadores socia-
listas influenciaram a educação soviética em pleno processo de 
construção da sociedade revolucionária. Esse importante con-
texto histórico gerou nosso interesse pelo tema, que nos leva 
a tomar contato com um período atravessado por discussões 
educacionais. Isso posto, pretendemos pesquisar quais foram os 
educadores que contribuíram para o avanço da educação sovi-
ética, o que foi pensado por eles sobre educação e quais ideias 
sobre educação foram concretizadas por intermédio de políticas 
educacionais. Por meio de um estudo da época revolucionária 
da Rússia, pretende-se apresentar os princípios educacionais de 
Moisés Mikhaylovic Pistrak (1888-1940), Nadejda Konstantinovna 
Krupskaya (1869-1939), Pavel Petrovich Blonsky (1884-1941) e 
Anatoli Lunacharsky (1875-1933). Tentaremos apurar se as pro-
postas de alguns desses educadores (ou de todos) para a época 
contribuíram ativamente na implantação da prática pedagógica 
socialista, fundada no marxismo. Cada um com suas práticas e 
estudos ajudou a construir o que se conhece na história como 
uma pedagogia socialista, baseada na ideia do coletivo vinculada 
ao movimento mais amplo de transformação social. A hipótese 
sobre a importância prática desses autores será investigada ao 
longo do trabalho de pesquisa. A pesquisa intenta contribuir 
com uma reflexão acerca dos valores possíveis na educação con-
temporânea, que idealmente deveria valorizar o trabalho do ser 
humano e as relações de caráter humanitário entre os homens. 
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Contudo, no contexto local não logramos ter acesso, ainda, a 
uma grande quantidade de estudos relacionados ao tema. Não 
obstante esse fato, a pesquisa justifica-se como uma análise do 
período histórico conhecido com sua importância para evolução 
da sociedade contemporânea. Parte-se da suposição de que no 
período pós-revolucionário aconteceu grande efervescência inte-
lectual e cultural, gerando inúmeras propostas diferenciadas nos 
terrenos da organização escolar, da ação pedagógica, da relação 
escola-sociedade, da relação escola-unidades de produção, da 
relação entre educação e cidadania socialista, etc. No decorrer da 
pesquisa, para estudar cada educador, será preciso buscar em suas 
obras a presença de seis temas relevantes no debate soviético da-
quele período: pragmatismo na educação (Dewey x Lunacharsky); 
fim da escola; organização do ensino por meio da abordagem 
dos problemas;sistema modular); interação escola-empresa; e 
politecnia. Para fundamentar os temas, será preciso relacioná-los 
com a posição do pensamento e ação educacional de cada autor. 
Na abordagem dos temas, buscar-se-ão, também, outros autores 
interessados pela educação soviética e pelas correntes doutrinárias 
no terreno da educação. Por fim, analisando o tratamento prático 
e teórico dado a cada um desses temas no período enfocado, a 
pesquisa pretende descobrir quais preponderaram na política 
educacional soviética do período em questão. 
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